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PALABRAS CLAVES:  
 
RECINTOS, INTEGRACION, GENERACIONAL, EQUIPAMIENTO  
 
DESCRIPCIÓN:  
El proyecto de grado se basa en el diagnostico realizado en el barrio compostela I 
de la localidad de usme, bogota d.c, donde se enfoca en la realizacion de un 
equipamiento que integre a las diferenres generaciones de la vida y que entre 
ellas se pueda crear el fortaliciemto de la sociedad.   
 
METODOLOGÍA:  
Los instrumentos que se emplearon en el desarrollo del proyecto son en base a 
cartografica social con salidas de campo a el lugar de intervencion en el cual se 
desarrollaron los diagnosticos en los que se basan el desarrollo del proyecto 
arquitectonico el cual es un equipamiento de integracion generacional.   
 
CONCLUSIONES:  
Los espacios en los que se realicen actividades de integracion no debe haber una 
desegracion por la edad en la que se tiene, dado que cada edad de la vida tiene 
un aporte de hacer a la sociedad, por que se necesita de todas las personas para 
que haya un fortalecimiento en una comunidad que tiene caracteristicas 
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